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导 （Tutorial）、研 讨 会 （Workshop） 和 实 验 室 练 习（Laboratory
Practice）。这些教学方法的组织需要事先做好安排。讲座主要是由
该门课程的负责人在课堂上讲授本课程的理论知识。讲座时间固
定，并且都有一个主题，授课教师只做提纲挈领式的讲解，引导学
生发挥学习的主动性，在课后大量的阅读相关的材料以加深理解，
这种引导式的教学思路的确值得国内高校借鉴。课程辅导是与讲
座紧密结合的一种教学方法，类似于国内的课后辅导答疑。授课教
师预先布置好每章的课后练习，要求学生在辅导课上课之前独立
完成。辅导课上，教师首先会针对布置的练习组织学生讨论，教师
根据学生的参与程度和对该问题的理解深度以及书写情况进行打
分，作为平时成绩的组成部分。这样的教学设计思路，一方面提高
了讲座的教学质量，另一方面也极大地减轻了任课教师的工作量，
提高了辅导效果。研讨会是另外一种有效的教学方法，这种形式将
讲座与课程辅导进行了有机的结合。在研讨会上首先由任课教师
介绍本章教学内容，然后以案例教学的形式组织学生结合案例对
课程内容进行讨论，最后任课教师将该公司预测年度的实际报表
数据在课堂上向学生展示，让学生了解自己的报表预测与实际数
据之间的差异。研讨会组织的成功与否关键在于学生的参与程度，
这就要求学生在课前认真预习课程内容，对教师提供的案例认真
做好准备。实验室练习是实践性较强的课程必须采用的教学方法。
实验室练习让学生将所学的理论知识与实践进行了有机结合，学
生根据课程计划安排的实验任务独立在计算机实验室运用数据库
软件完成练习，实验中如果遇到难题由实验室专任教师负责解答。
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